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Ömür boyu, ülkemizde hukukun üstünlüğü ilkesinin 
oluşması için üstün çaba vermiş olan hocamız Ord. Prof. 
Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nu üç yıl önce yitirmiştik.
Velidedeoğlu, ülkemizde hukuk biliminin gelişmesi sü­
recinde, yetiştirdiği binlerce öğrenci ve yüzlerce hukuk 
hocası nedeniyle hocaların hocası unvanını kazanmıştı.
Atatürk devrimlerine içtenlikle inanmış, laiklik ilkesini 
özümsemiş, bu nedenle de tüm Atatürk ilkelerinin yılmaz 
savunucusuydu.
Cumhuriyet gazetesinde 1942 yılında başlamak üzere 
aralıksız 50 yıl yazılar yazdı. Bini aşkın makalesiyle İkinci 
sayfada Aydınlanma Devriml’ni savundu, hukuktan siya­
sete kadar toplumsal olayların filozof yorumcusu olarak 
düşün yaşamımıza katkıda bulundu.
Velidedeoğlu Hoca, demokrat bir kişiliğe sahipti, de­
mokrasiye içtenlikle bağlıydı.
12 Mart, 12 Eylül hareketlerine "T2 Mart Faşizminin Fel­
sefesi" ve “ 12 Eylül Karşı Devrim” adlı yapıtlarıyla şiddet­
le karşı çıktı. Bu yapıtlar, onun demokrat kişiliğinin ve hu­
kukun üstünlüğü ilkesine olan bağlılığının simgesel ve taş­
laşmış göstergeleridir.
m Velidedeoğlu’na göre 12 Mart ve 12 Eylül, birbirini ta­
mamlayan halkalardır. Her iki askeri darbenin ortak nite­
liği, Atatürk devriminin ileri bir aşamasını oluşturan 27 Ma­
yıs 1961 Anayasası’na karşı olmak ve bu anayasanın ge­
tirdiği hak ve özgürlükleri geniş ölçüde kısıtlamaktır.
Velidedeoğlu, 12 Eylül’ü karşıdevrim sürecinin üst nok­
tası olarak görmektedir. Bu nedenle hocamız, 12 Eylül’ü 
anlatan kitabında “devrim ve karşıdevrim” olgularını çok 
geniş ve bilimsel bir çerçeve yazı ile açıklamıştır.
Velidedeoğlu, Atatürk devrimlerine bilimsel ve tarihsel 
açıdan bakar, açıklamaları ve yorumlarıyla derin bir içerik 
getirir. Hocamıza göre, nasıl Hıristiyan ortaçağı, Röne­
sans ve reformasyon ile aydınlığa kavuştuysa Atatürk dev­
rimi ve özellikle laiklik ilkesi İslam ortaçağını aydınlatmak 
için bir pencere açmıştı. Şeriatçılar, işte o pencereyi ka­
patıp Türkiye’yi yeniden koyu bir karanlığa boğmak iste­
mektedirler.
Velidedeoğlu’na göre “Laiklik ilkesinin ortadan kalktığı 
bir ülkede, elbette çağdaş demokrasi olmazdı. Çağdaş­
lık olmaz ki onun demokrasisi olsun...”
Hocamızı sadece eserleriyle, yapıtlarıyla Atatürk’ün 
Söylev’ini duru ve anlaşılır bir dile çevirip kitlelerin onu an­
lamasına yardımcı oluşuyla, hukuk bilimine kazandırdığı 
eserleriyle, Cumhuriyet’te yayımlanmış binlerce makale­
siyle anımsamıyoruz.
Onu, 1961 Anayasası’nı hazırlayan kurucu Meclis’te, 
Meclis kürsüsünde, hukukun üstünlüğü ilkesini; çağdaş 
demokratik kurumlan, insan hak ve özgürlüklerini savu­
nurken de anımsıyoruz. Benim için ne büyük bir mutluluk 
ki İstanbul Hukuk Fakültesi’nin kürsülerinde 1955- 1960 
döneminde öğrenci olarak dinlediğim hocamı, şimdi 
TBMM’nin kürsüsünde aynı Meclis’in en genç üyesi ola­
rak, hayranlığım kat kat artarak dinliyordum.
ilerici ve çağdaş 1961 Anayasaşı’m hazırlayan komis­
yonun üyesiydi. Anayasa, komisyonda bitince, metin Ve­
lidedeoğlu’na teslim edildi. Hocamıza metnin yeniden 
gözden geçirilmesi, redaksiyonun yapılması, duru bir 
Türkçeye kavuşturulması, maddeler arası tutarlılığının sağ­
lanması gibi onurlu ve güç bir görev verilmişti. Hocamız 
on beş gün Uludağ'a çekildi, tüm bu görevleri üstün nite­
likleriyle yerine getirdi, anayasanın her maddesine de bir 
başlık koydu.
Hıfzı Veldet, daha bir lise öğrencisiyken kâtip olarak ça­
lıştığı Birinci Meclis’te görev yaparken Kuvayı Milliye ru­
hu ile tanıştı. Ona göre Kuvayı Milliye ruhu, “Ulusal güç­
lerin bütün milletçe benimsenme ve özümsenmesinden 
oluşan bir ruh, ulusal bir kükreyiş demekti." Bu ruhu ben­
liğinde ölünceye kadar taşıdı. O kalpaksız Kuvayı Milllye- 
ci olarak ölünceye kadar Atatürk devrimlerlnin yılmaz sa­
vunucusu oldu. Hocamızı ölümünün üçüncü yılında say­
gı ile anıyoruz.
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B izim kuşağın hukukçu aday- lan bundan 45 yıl kadar ön­ce. Prof. Dr. Velidedeoğlu ile İstanbul Hukuk Fakülte­si’nin birinci sınıfında tanış­tılar. Hoca Medeni Hukuk derslerini anlatıyordu. Sakin ve güven veri­
ci bir tavrı vardı. Büyük bir kalabalığın dol­
durduğu amfide öğrenciler onu büyük bir 
dikkat ve ilgiyle izlerlerdi. Böyle bir ilgiyi 
ve dikkati çekebilmenin bir hoca için ne ka­
dar önemli bir ustalık olduğunu, soyut bir 
konuyu kalabalık bir dinleyici kitlesine an­
latmaya çalışanlar çok iyi bilirler. Buna, 
“kürsüye hâkim olmak” deniyor. Bu usta­
lık ya da “marifet”in kaynağı ve dayanağı 
her şeyden önce kuşkusuz sağlam ve deri­
nine bilgidir. Ama sadece bilgi yeterli değil­
dir; kurumlan, kavramlan aydınlık biçimde 
özümsemek, bilgiyi “kendine mal etmek” 
de şarttır. Ancak bu koşul (bu şart) gerçek­
leşirse, anlatılmak istenen konuyu “laf” ka­
labalığına boğmadan, aydınlık olarak dinle­
yici kitlesine yansıtmak mümkün olur. Ho­
camızın ustalığı, önce, buna dayanıyordu; 
ama bundan ibaret de değildi. Anlatımında 
çoğumuzun o zamana kadar rastlamadığı 
bir berraklık ve açıklık vardı. Bu, dil ve an­
latım özelliğiydi. Daha önceki öğrenim ba­
samaklarından sonra hukuk gibi soyut ve 
söze dayanan bir alanda öğrenime başlayan­
lar için “dil sorunu” o zaman da çetin bir so­
run idi (şimdi de öyledir), işte Hıfzı Veldet 
Hoca, dili kullanmadaki o büyük ustalığı ile 
genç öğrencilerine bu sorunu aşmada en bü­
yük desteği ve yardımı sağlıyor ve onları 
adeta mesleklerine “ısındırıyordu”. Şunu 
hemen eklemeliyim: Sözünü ettiğim ber­
raklık, yalınlık ve açıklık; anlatımın “vulga- 
rizasyon” türünden bir anlatım olması de­
mek değildi; böyle bir “yavanlık”la ilgisi 
yoktu. Tam tersine tümüyle bilimsel derin­
liği yansıtıyordu. Bunu, Hoca’nın o yıllar­
da üçüncü basısı yayımlanan “Medeni Hu­
kukun Umumi Esasları” adlı yapıtı da ka­
nıtlamaktadır. Gerek sistematiği gerekse 
içeriği bakımından (sonraki yıllarda yenile­
nerek birkaç kez daha yayımlanan) bu ya­
pıt, “hukuk bilimi” için anlatım özellikleri 
yönünden hâlâ çok önemli bir örnek kay­
naktır.
Velidedeoğlu kendi kuşağı içinde kültü­
rü, çalışkanlığı, çok yönlü bilgisi, zekâsı ve 
hukuk bilimine katkıları ile temayüz etmiş, 
değerli bir bilim adamıydı. Bilime ve huku­
ka beyniyle ve yüreğiyle bağlıydı. Bu bağ­
lılığın ve sevgipin ürünü olarak geriye bir yı­
ğın yapıt bırakmıştır. Bunların arasında ön­
ce yetiştirdiği onbinlerce öğrenciyi saymak 
sanırım yanlış olmaz. 1930’lann ortasında, 
1970’li yılların başında emekli oluncaya ka­
dar, İstanbul Hukuk ve iktisat fakültelerin­
de sürekli olarak Medeni Hukuk dersi okut­
muştur. Birçok kez basılan “Umumi Esas­
lar”, “Kişiler Hukuku” ve “Aile Hukuku” 
yapıtları bu derslerin ürünüdür. Bunun ya­
nı sıra, Hoca bugün de bilimsel kaynak ni­
teliğini taşıyan monografiler, karar tahlille­
ri, makaleler yazmış, konferanslar vermiş, 
hukukun çeşitli alanlarında araştırmalar ve 
incelemeler yapmıştır. Bunların uzun bir lis­
tesi herhangi bir hukuk kitaplığından çıka­
rılabilir, yalnız burada güncellikleri yönün­
den ilginç olan iki örneği özellikle anmak­
la yetineceğim: Birincisi, “ötonazi” konusu 
ile ilgilidir. Şifasız hastaların kendi istekle­
ri ile öldürülmesi konusundaki bir Türk hu­
kukçusu tarafından yapılan ilk kapsamlı ve 
bilimsel inceleme, Veldet Hoca’nın 
1-930’larda Almanca yazılmış olan doktora 
tezidir. İkinci inceleme ise, 1937 yılında ya­
yımlanan “Türk Kadınının Hukuki Vaziye­
ti” başlıklı monografidir.
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun hukukçu­
luk mesleği bakımından önemli bir etkinlik 
alanı da yasama ile ilgilidir. Bu alandaki en 
önemli katkısı 1961 Anayasası’nın hazır­
lanması aşamasında gerçekleşmiştir. Hem 
İstanbul Komisyonu üyesi olarak hem de 
Kurucu Meclis çalışmalarındaki etkinliği ile 
Türkiye’de yapılmış en mükemmel anaya­
sanın baş mimarlarından biri Velidedeoğlu 
Hoca’dır. Kurucu Mcclis’te görüşülen 1963 
Anayasası’nın kabul edilen son metni onun 
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